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6 апреля празднует свой 85-летний юбилей 
Юрий Михайлович Никишов, доктор филологиче-
ских наук, профессор, почетный работник Тверского 
государственного университета с более чем соро-
калетним стажем научно-педагогической деятель-
ности. Ю. М. Никишов – человек, всю жизнь увле-
ченный наукой (список его трудов приближается к 
тремстам) и по сей день удивляющий коллег неисся-
каемой исследовательской энергией. Вряд ли кто-то 
еще может похвастать (сам Юрий Михайлович, бу-
дучи очень скромным, никогда этого не сделает, но 
нам о его заслугах сказать можно и должно) тем, что 
ежегодно(!) издает новую книгу (а то и не одну!). 
Так, только за последнее десятилетие 
Ю. М. Никишов издал книги «Звезда Алексея Еран-
цева» (2007. 194 с.), «Лирика Державина» (2008. 240 с.), «Мудрость Радищева (“Пу-
тешествие из Петербурга в Москву”)» (2009. 168 с.), «Фонвизин: классицист и (или) 
реалист?» (2010. 176 с.), «Даль свободного романа: Творческая история “Евгения 
Онегина”» (2013. 560 с.), «Пушкин и религия» (2013. 384 с.), «Святогор: Гоголь и его 
“Мертвые души”» (2015. 582 с.), «Творческая история “Евгения Онегина”» (2016. 
320 с.). И это только монографии и учебные пособия, не считая статей, составления 
и подготовки к изданию книг писателей и поэтов, выступлений на конференциях, 
рецензирования диссертаций и других важных форм научной жизни ученого. При-
чем Ю. М. Никишов никогда не повторяется: даже если работа по любимому им 
Пушкину, то каждый раз это новая работа, с новым поворотом, под новым углом 
зрения.
Поражает и широта научных интересов юбиляра: от Державина и Радище-
ва до Алексея Еранцева, – и глубина погружения в творчество писателей. У Юрия 
Михайловича не бывает мимолетных увлечений автором, обязательно в итоге будет 
серьезное исследование творчества писателя.
Ю. М. Никишов награжден медалями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне», «Ветеран труда», тремя литературными премиями. И никому об 
этом не рассказывает, только иногда делится с коллегами своими воспоминаниями, 
но чаще планами. А в ближайших планах у Юрия Михайловича издание двух новых 
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книг: одна уже окончательно готова и ждет своего часа, чтобы быть опубликован-
ной, над второй юбиляр трудится. 
Коллеги, друзья и ученики искренне желают Юрию Михайловичу здоровья, 
долгих лет плодотворной исследовательской жизни, реализации планов, новых на-
учных успехов и свершений! 
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